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Fraktur merupakan suatu kondisi terputusnya kontinuitas jaringan tulang, retak 
atau patahnya tulang yang utuh yang disebabkan oleh tekanan fisik. Fraktur femur 
terbuka merupakan salah satu kasus kegawatan, dimana pada fase awal akan 
memberikan implikasi pada berbagai masalah keperawatan pada pasien, meliputi 
respon nyeri hebat akibat rusaknya jaringan lunak dan kompresi saraf, risiko syok 
hipovolemik dari cidera vaskuler dengan perdarahan hebat, hambatan mobilitas fisik  
karena kerusakan fragmen tulang serta adanya risiko tinggi infeksi port de entree 
luka terbuka. Tujuan umum penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran 
penatalaksanaan asuhan keperawatan pada klien dengan open fraktur femur 1/3 distal 
sinistra. Penulisan karya tulis ilmiah ini mengambil kasus di Instalasi Gawat Darurat 
RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten pada  tanggal 29 November 2011.Metode 
yang diambil adalah wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi dokumenter dan 
studi kepustakaan. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah open fraktur femur 
merupakan salah satu kasus kegawatan dimana apabila tidak segera di tangani dapat 
menimbulkan kecacatan bahkan kematian. Potensial komplikasi perdarahan, nyeri 
akut dan resiko infeksi merupakan prioritas permasalahan keperawatan yang 
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Fracture is a condition of continuity of bone tissue breakdown, cracked or broken 
bones are intact due to physical stress. Open fracture femur is kind of emergency 
cases, where is becomes in fist step will be implication on soft net and compression 
of nerve. Risk of depression hipovolemic from hard injury, obstacle of physical 
mobility because broken on fragment of bone and there is port entry infection on 
open injury. Generally purpose of the research is to know about draw of nurse 
education on client which has open fracture femur 1/3 distra sinetra. The writing of 
the research taken from installation emergency unit on RSUP Dr.Soeradji 
Tirtonegoro Klaten on 29 November 2011. The method of the research used 
interview, observes, physical check up methods, study documenter and literature 
method’s. The conclusion of the research is open fracture femur is kind of 
emergency case where is not help will be make physically defect and also death. The 
potential of complication bled, pain chronic, and risk of infection are problem 
priority on nurse education which needed special attention from nurse.  
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